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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF  
DALAM MATA PELAJARAN IPA KELAS V DI MIN PURWOKERTO 






Strategipembelajaranaktifmerupakanhalpenting yang perludiperhatikan, 
disiapkan, dandilaksanakanoleh guru ketika proses pembelajaran IPA 
dilaksanakan. 
Karenastrategipembelajaranaktifmempunyaipengaruhterhadaphasildaripembelajar
anitusendiri, apabilastrategi yang digunakantepat, makahasil yang 
dicapaiakanmaksimal. 
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuibagaimanapenerapanstrategipembe
lajaranaktifdalammatapelajaran IPA kelas V di MIN Purwokerotahunpelajaran 
2014/2015. 
Penelitianinimerupakanpenelitian yang 
bersifatdeskriptifkualitatif.Lokasipenelitianinidilakukan di Madrasah 
IbtidaiyahNegeriPurwokerto.Subjekpenelitianadalah guru 
pengampumatapelajaran IPA kelas V. Sedangkan, 
objekpenelitianadalahPenerapanStrategiPembelajaranAktifDalamMata 
PelajaranIPA.Metodepenelitian yang digunakanuntukpengumpulan data 
adalahmetodeobservasi, wawancaradandokumentasi.Sedangkanmetodeanalisis 
yang digunakanadalahmetodeanalisis data kualitatif. 
Hasildaripenelitianmenunjukan: bahwapenerapanstrategipembelajaranaktif 
yang sangatdominanadalahstrategiEkspositori. Macam-
macamStrategiPembelajaranAktifyang diterapkan Guru IPA di MIN 






Kata kunci: StrategiPembelajaran, dan Mata Pelajaran IPA 
 
 
 
 
